







För tryggandet av bränsletillgången för Stor-Helsingfors har folkförsörjningsministeriet
ansett nödigt,, att kraftiga avverkningar med största skyndsamhet skola sättas i gång i
omgivningarna av Helsingfors. Avverkningarna måste koncentreras till en begränsad zon
invid transportlederna.
Med stöd av lagen om tryggande av tillgången på virke 14. 4. 1945 har folkförsörjnings-
ministeriet beslutat, att
skall verkställas tvångsavverkning, såsom i sagda lag stadgas. Den såsom statens repre-
sentant fungerande
har likväl berättigats att bevilja tillstånd till frivillig försäljning på rot av det virkesparti,
som beröres av tvångsavverkningen, på villkor, att köpet ingås så snart en representant
för den utsedda köparen har gjort sitt anbud och senast den
Ifall frivilligt köp inom förloppet av ovannämnda tid och med sagda köpare icke kommer
till stånd, går tvångsavverkningen i verkställighet, varvid avverkningen verkställes av den,
som statens representant utsett till avverkare.
Folkförsörjningsministeriet har berättigat skogsvårdsnämnden eller av densamma god-
känd person att omedelbart verkställa sådan stämpling, märkning eller avgränsning av skog,
som här fastställd avverkning förutsätter, även före det skogsavverkningskontrakt uppgöres,
och bör vid avverkningen, vid äventyr att avverkningsrätten förverkas, sagda stämpling,
märkning eller avgränsning iakttagas. I avverkningen kan inbegripas även annat virke
än brännved.
För det avverkade virket erlägges ersättning såsom i lagen om tryggande av tillgången
på virke stadgas, för varje virkesslag och -kvalitet i enlighet med gällande prisgrunder.
Om avverkningen föranleder tillgripandet av skogsodling, skola de härav förorsakade kost-
naderna i enlighet med förenämnda lag bestridas med statens skogsförbättringsmedel.
Avverkningen skall verkställas före utgången av år 1945.
Med stöd av denna bestämmelse avverkat virke räknas såsom ingående i den försälj-
ningsskyldighet, som skall åläggas skogsägarna för anskaffningsperioden 1945—46.
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